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第20回～22回 富 山 医科薬科大学医 学会学術集会 （記録）
第20 回 最終講義 昭和63年 6 月 1 8 日 附 （ 第 4 回 富 山 医科薬科大学医学会総会に 併催 ）
「二つ の 天 然薬物一一EPA な ら びに Ginsenoside Rg1 fraction に つ い て一一」
聴 講 印 象 記
熊 谷先生は， 既に 1950年代 よ り ， 和 漢 薬 の一種で
あ る 甘 草 の 有効 成分 グ リ チ ル リ チ ン の 臨 床薬理作用
の 究 明 に 力 を 注 ぎ ， そ の 本態 は 5β reductase 阻害
効果 に よ る ス テ ロ イ ド 増 強作用 であ る こ と を 発見 さ
れ ま し た 。 こ れ は 従来の甘草 の 薬理作用 に 関 す る 散
発 的 な 諸研究の相互間 の 矛 盾 点 を 一挙 に 整理解 明 す
る 新知 見 で あ る ばか り で な く ， 同 時 に ， コ ー チ ゾ ン
の抗 肉芽作用， 胸腺萎縮作用 等 に 桔 抗す る グ リ チ ル
リ チ ン の 作用 の 本態 を も 明 ら か に す る も の で あ り ，
グ リ チ ル リ チ ン の 臨床効果 の 多相性 を 明快 に 説明す
る と と も に ， そ の 臨床応用 の 一大発展 を 粛 す 基礎 を
き ず く 輝か し い 業績 であ り ま し た 。 す な わ ち こ れに よ
っ て グ リ チ ル リ チ ン 製剤 （ 強 力 ネ オ ミ ノ フ ァ ゲ ン C
な ど ） の 薬効 を 確定 し ， そ れ が B 型 肝 炎， 慢性肝障
害等 の 治療 に 極 め て 有効 で、 あ る こ と を 立証す る に と
ど ま ら ず ， さ ら に 進ん では ， 極 〈 最近， 本 剤 がエ イ
ズ ウ イ ル ス 抗体 （ 抗 原 ） ｜場｜生者 の 発病 抑 止効 果 を 有
す る こ と に つ い て も 有望 な 成績が得 ら れつ つ あ る こ
と な ど ， そ の 応 用 範 囲 の 拡 大 は と ど ま る と こ ろ がな
い状況であ る と 申 せ ま す 。 さ ら に ま た ， グ リ チ ル リ
チ ン が抗高脂血， 抗動脈硬化作用 を も つ こ と に つ い
て も ， 既に 十数年前 よ り 指摘 し て お ら れ， 今 後 の 我
国 医療 界 に 課せ ら れ た 高齢者 の 老 化 防 止 と い う 重要
課題への 突破 口 の ひ と つ を 示唆 さ れ た 功績 も 大 き い
と い わ ね ば な り ま せ ん 。
一方， 熊 谷先生は， グ リ ー ン ラ ン ド エ ス キ モ ー の
種族間に 動 脈硬化症 の 寡 い こ と は ， 彼等が常 食 と し
て 魚類， お よ び魚類 を 捕 食 し て い る 海獣 の 肉 を 摂 食
す る こ と に よ っ て ， そ の 中 に 多 く 含 ま れ る エ イ コ サ
ペ ン タ エ ン 酸 を 摂 る 結果， 栄養学的， 臨床薬理学的
に 動 脈硬化性疾 患 の 発症 を 免 れ て い る 結果 で あ ろ う
と す る 新発 想 を 立 て ら れ ま し た 。 そ こ で， エ イ コ サ
ペ ン タ エ ン 酸 を 動 脈硬化症 の 予 防， 治療 の た め に 利
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用 す る 研究組織 を わ が 国 で初 め て 組織 し て 活発 な 研
究活動 を 展開 し ， 多数の大学， お よ び民間研究組織
を 駆動 す る こ と に よ っ て 成果 を あ げて 来 ら れ ま し た 。
す な わ ち ， 漁村 と 農村 と に お け る 食餌中 エ イ コ サペ
ン タ エ ン 酸含有量の差の疫学的調査か ら は じ め て ，
当 該物質 の純 品 の 開 発 に 成功 し ， さ ら に 進 ん で そ れ
を 用 い た 動物実験 を 加 え た 広汎 な 研究 を 推進 し た 結
果， エ イ コ サペ ン タ エ ン 酸 の 臨 床 薬理作用 機序 の ほ
ぼ全貌 を 明 ら か に す る と と も に ， そ れ を 用 い た 動 脈
硬化性諸疾患 の 治 療 に 至 る ま での 包括的臨床研究 を
推進 し ， そ の研究範囲， 規模の 大 き さ に お い て ， 文
字通 り ， 世界の エ イ コ サペ ン タ エ ン 酸研究 を リ ー ド
し て い る 第一 人者 であ る と い っ て 過 言 では な い 現況
であ り ま す。 と く に そ の 臨床効果に 関 す る 多数の協
力 研 究施設 を 連 ね た 共 同研 究 の 成果 に よ っ て 閉塞性
動 脈硬化症 の予 防 に 関 し て は 既存 の ど の 薬剤 よ り も
優 れ た 薬効 の あ る こ と が立証 き れ て い ま す 。 ま た 最
近， エ イ コ サペ ン タ エ ン 酸は糖尿病 腎症 の 際に み ら
れ る 蛋 白 尿 を 減 少 さ せ る 効 果 の あ る こ と ， さ ら に 動
脈硬化性疾患 の 発症率が非常 に 高 い 腎移植後患者に
投与す る こ と に よ っ て ， そ の 発症抑制 に 著効 の あ る
こ と も 明 ら か に す る な ど， 我 国 に お い て の み な ら ず ，
世 界 各 国 の エ イ コ サペ ン タ エ ン 酸研究者か ら 激讃 き
れ る す ぐ れ た 業績 を 開 発 中 で あ り ま す。 今後我 国 で，
高齢化が益々 す す み ， 動 脈硬化性疾患患者が著 し く
増加 す る こ と を 孝 え る と き ， 熊 谷先生の こ の エ イ コ
サ ペ ン タ エ ン 酸 に か か わ る 業績 の 意義は 極め て 大 き
い と い わ ね ば な ら ず ， 今後の一 層 の 発展が期 待 さ れ
る わ け であ り ま す 。
上記の甘草 の 主成分で あ る グ リ チ ル リ チ ン お よ び
今 回 述べ ら れ た に ん じ ん の 有効成分 ginsenoside と
い い ， ま た エ イ コ サペ ン タ エ ン 酸 と い い， そ れ ら は
人工合成薬 品 で は な し い ず れ も 天然に 存在す る 物
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質 で あ っ て ， そ れ ら が食 品， あ る い は 和 漢薬 と し て
人体 に 摂取 さ れ る と き ， 一般の合成化学薬剤 に ま さ
る と も 劣 ら ぬ有効 な 臨床薬理作用 を 発揮す る 事実 の
証査 を ， 熊 谷 朗先生は， 広汎， かつ十分な 研究体
系 を 構成 す る 多数の優秀 な 研究 グ ルー プ を 組織化す
る こ と に よ っ て 迅速， か つ確実 な 研究成果 を も っ て
次々 と 世に 聞 い ， 和 漢医薬の分野に お け る 富 山 の 声
価 を 世界 に か く れ な き も の と し て 下 き っ た ご功績 を ，
こ こ に あ ら た め て お っ た え 申 し 上 げ た く 存 じ 拙筆 を
と ら せ て い た だ い た 次 第 であ り ま す 。
医学会集会担当 山 本 記
第2 1 回 昭和63年 9 月 7 日 休） （ 富 山 県 医師会， 富 山 県教育委員 会， 富 山 県体育協会 と 併催 ）
「心臓の メ デ イ カ ルチ ェ ッ ク と 運動処方」
Florida 大学循環器科教授 ・ 運動科学セ ン タ 一所長
特別 発言 第 2 内科
司 会 第 l 外科
講 演 抄 録
機械 技術 の 発 展 と 共 に ， 人 間 は 次 第 に 座業的存在
に 変 っ て き た 。 こ の生活様式の変容は 「運動不足病」
と 呼ばれ る 、 運動不足が直接的間接 的 に も た ら す疾
病 ， 例 え ば冠動脈性心疾患， 高 血圧， 肥満， 不安 と
抑 う つ， 腰部障害等 を 生 じ さ せ た 。 こ の 運動不 足傾
向 に 対抗す る た め に ， 一般大衆 を 規 則 的運動 に 参加
さ せ る よ う 仕 向 け る 動機づけ や， い ろ い ろ な 運動 の
仕 方 を 評価す る 運動科学 の研究 に ， 益々 多 く の 関 心
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が集 め ら れ て き た 。 そ の 結果， 個 人別 運動 プ ロ グ ラ
ム 処 方 の概念が生 ま れ， 個 人 に 応 じ た 運動 プ ロ グ ラ
ム が 各種医学検査や体 力 測定の結果に 基づい て 処方
さ れ る に 至 っ て い る 。 今 回 は 健康 人， ス ポー ツ マ ン ，
冠動 脈性心疾 患患者等 を 対象 に し た 数 多 く の研究成
果 を も と に 非常 に鍛 密 な 運動定量化 と フ ィ ー ド ・ バ
ッ ク 手法 に よ る 被処方者 と 管理者 の た め の モ ニ タ リ
ン グ機構や そ の 成果 を 紹 介 し た 。
第22回 シ ン ポ ジ ウ ム 昭和63年 1 2 月 3 日 仕） （ 第 5 回 富 山 医科薬科大学医学会総会 に 併催 ）
「 富 山 医科薬科大学に お け る 臓器移植の現況 と 将 来展望」
第 1 部 「富 山 医科薬科大学 に お け る 腎移植」
1 . 腎移植の臨床成積 と 泌尿器科的合併症
2 . 内 科か ら み た 腎移植成積
3 . 幼 小 児期 の 腎移植
4 . 腎移植に お け る 組織適合性
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小 児 科 十通 口 晃
岡 田 敏 夫
輸血部 ・ 透析部 西 野 主 真
フオ守本て 回 猛
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5 . 腎移植に お け る 手術部の対応
手 術 部 佐藤根 敏 彦
伊 藤 祐 輔
6 . 腎 移植患者の ク リ ー ン ルーム 入室に 関す る 調査
看 護 部 村 上 佳 子
第 2 部 「 富 山 医科薬科大学 に お け る 臓器移植の将来 を 考 え る 」
1 . 富 山 医科薬科大学脳死判 定規準案 に つ い て
脳神経外科 岡 伸 夫
高 久 晃
2 . フ ラ ン ス 等 に お け る 心臓移植の 所見
第 1 外科 村 上 来庁
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